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 3 great fete and the three shrine in Murakami 
?The idea of Tojou by Kenshin UESUGI and Saneyori OHOKUNI? 
 
Daisuke FUKAZAWA* 
 
Saneyori OHKUNI planned tojou where imitated the Fujiwara capital in the paddy field 
area, of all over NANAMINATO where establish the shrine metropolis in MATSUYAMA of 
MURAKAMI where governed from UESUGI and be able to look over from there. 
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